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Alcohol como combustible
para autom6viles
A proposito del proyecto de Ley destinudo a haccr obligutorla
Is adicion de alcohol a la bencinn usada en motores de combusti6n
interna, que actualmente se dtscute en las Cameras, se ha estimado
oportuno presentar algunos aspectos del estudio corrcspondiente,
realizado por el suscriro en el Departamento de Indusn-ias Fabriles,
a (In de dar a conocer los resultados que a esre respecro se han ob­
tenido en Otros paises.
EL
gran desarrrollo que han a1-
canaado en los ultimos afios el
automcviltsrno y 13 aviacion, y
el aumento cor-stante que hay
en el consume de petroleo crudo, han
heche surgir Ia justificada pregunta, si
la existcncia de petrcleo sera suficicnte
para et abastecimiento de Ia demanda
de cstc combustible y para cuanto tiem­
po mas se pcdra contar con esta impor­
tante fuente de energia.
Algunos autores calculaban en 1926,
que los depositos de petroleo actuales
escaran agotados de aqui a 25 afios.
Postblemente las existencias de este
combustible sean mayores de Jo que se
les supcne, pcro seguramente llegara
tarnbien el dfa en que no alcanznran a
satisfacer las nccesidades del ccnsumo,
dadas las proporciones en que esce crece.
En presencia de una t81 eventualidad
y considerandc el problema de Ia inde­
pendencia economics nacional. muchos
pafscs han dedicado su atencion a bus­
car, dentro de sus dominies, substitutes
para el perroleo, y en primer rermino
se ha pensado en el alcohol, que es sus­
ceptible de ser producido en cantidades
cas: ilimitadas en todas las rcgiones del
mundo que sean aptas para cultivos.
Las primeras iniciativas en este senti­
do, que daten desde hace mas de veinte
aries, fuercn objeto de numerosos ata­
ques que tendian a dcsacreditar los pri­
meres resultados satisfactorios, sefiala­
dores de futures proyecciones para e!
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empleo del alcohol en motorcs de com­
busti6n interna. Entre las objeciones for­
muladas en contra de este empleo del
alcohol, figure en primer termino la di­
ferencia de poderes calorlficos entre esce
combustible y la naft.a. Despues de mu­
chas experiencias y demostraciones prac­
ticas, se ha llegado a establecer defini­
tivamente por 10 menos en Alemania,
Succ!a, Francia v otros paises europeos,
que han adoptado como carburante na­
cional alcohol mczclado a la bencina, que
e! alcohol debidamente incorporado a la
naf'ta da resultados, per 10 menos tan
buenos como la bencina pura.
Este heche haria tal vez inneccsaria
la siguiente exposicion, perc como en
nuestro pais ultimarnente sc han formu­
lado las mismas dud as aparecidas en un
pnncipio en Europa, estimamos de inte­
res rcfenrnos en especial al punto prin­
cipaJ de las objeciones formuladas. 0 sea
cl rendimiento del alcohol en los motores
de combustion.
En efecto, 1 kg. de naf'ta tienc un
poder calorffico inferior de 10,200 calc­
rfas en prcmedio. En cambio I kg. de
alcohol deshidratado (99.80 G. L.) alre­
dedor de 6,376 calories. Ccmparando
estes valores, hay una marcada diferen­
cia en contra del alcohol. Pero la com­
paracion hccha en esta forma no es
exacta, dado que 10 que introducimos
cn el oillndro del motor, cuando emplea­
mas bene ina pure, no s610 es bene ina,
sino una mezcla de aire mas bencina, y
10. rnismo cuando empleamos alcohol
puro, introducimos aire mas alcohol. Es,
pues, necesario comparar el rendimiento
de cada una de estas des mezclas.
PODER CALORIFICO DE LA CILINDRADA
Tomando primeramente el caso de la
bencina, podemos dectr que esta se corn­
pone de une mezcla de hexane, heptano
y cctano, y para nuestro calculo su­
pondremos que sea heptano puro.
La combustion completa de una mole­
cula de heptane se efectua segrm Ia si­
guiente ecuaci6n:
C, H" + II 0, � 7 CO, + 8 H, 0, de
la cual se deduce que: 100 gr. de hep­
tano requieren para su combustion per­
tecta 352 gr. de oxfgeno, que equivalen
a 264 lrrs. de oxigeno a 15", los que
corresponden a: 1,257 ltrs. de aire
Por otra parte la molecule gramo de
heptane ocupa aprcximadementc 22 ltrs.,
por tanto, 100 grs. de naf'ta formaran
una mezcla de:
1,257 + 22�j,279 ltrs., a sea que cada
m! contendra:
100 : I ,279 � 77,2 gr. de combustible.
Ahara bien, el poder calcrffico inferior
es considerado para el heptane en 10,659
calories per kg. mas 67 cal. del calor la­
tente de vaporizaci6n son 10,726 cal/kg.,
por consiguiente coda ml de la meacia
de heptano y aire que ccntiene 77,2 gr".
producira:
10726 X 77.2 I---1-000--- � 828,04 calorias I
Si hacemos el mismo calculo para el
alcohol ctfltco. obtenemos el siguiente
resultado:
C, H, OH + J 0, � CO, + J H,O
De esta ecuacion se deduce que 46
gr. de alcohol etflico necesitan para su
combustion completa 96 grs. de oxfgeno,
que equivalen a 72- ltrs. de oxigeno que
correspondcn a 342.85 Itrs. de aire, 0 sea
que cada rna contendra 126.07 gr. de corn­
bustible.
�l alcohol co,,!:_o comb'!_stible para automiioiles
El poder calorifico inferior del alcohol
deshidratado es de6,376 cal/kg. mas 191.3
cal. de calor latente de vaporizacion =
6567,3 cal., por consiguiente el m3 de la
mezcla de alcohol y alre, nos clara:
6567,3 X 12�,07
=
1000
827,47 calodas 1
o sea un rend imiento praclicamente igua{
ol de Ia rvafta de mejor caUdad.
EI alcohol t.iene ademas una gran su­
perioridad sabre la bencina y es que
permite una compreslcn mucho mayor
sin dar origen a detonaclon. Pero tiene,
en cambia, ciertas caracterfsticas matri­
ces que no hacen posible su aprovecha­
miento perfecto sin efectuar modifica­
ciones en los motores acruales. que estan
construldas especialmertte para el usa de
bencina.
Debido a esta circunstancia, los ensa­
yos se orientaron en cl scntido de apro­
vechar el alcohol en Ia forma mas com­
pleta posible en los motores de automo­
viles actuales, mezclandolo a la bene ina
en forma que no perdiera su cualidad
como antidetonantc y sin que para ello
se necesitara modificar la regulacion de
las maquinas.
Las primeras experienclas fueron rea­
U.'zadas can alcohol corriente de 95<>, pe­
ro como este contiene 5 % de agua, se
presentaron dificultades para obtener
mezclas homogencas con la bencina, da­
da la caracteristlca de separarse que
presenta el alcohol hidratado. Este in­
conveniente fue subsanado can ayuda
de medias de homogenizacion como
benzol y eter.
Las expenencias can alcchol-bencina.
mezclados en diferentes proporciones y
can un pequefio agregado de eter, de­
rnostraron bien pronto que el mejor te­
sultado se obtenia con una mezcla de
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70-80 % de bene ina y 30-20 % de alco­
hol. Esta mezcla dcsarrollaba la misma
potencia can un consumo practicamente
igual al de la bencina y sin que fuera
para ellc necesario cransformacion algu­
ns en los motores. Sin embargo, su te­
sultado practice no tuvo el mismo exito.
debido a que, en muchos casos se pro­
ducfa la separaci6n de sus componentes
y el contenido de agua del alcohol origt­
naba corrosiones anormales en los moto­
res. Conociendose cl origen de estas di­
ficultadcs, sc procedic a ensayar mez­
elas can alcohol practicamente absoluto
o sea deshidratado hasta 99.8" C. L.
Los resultados obtenidcs con alcohol
deshidratado han superado todas las ex­
pectativas, pues, adem'is de haber des­
aparecido con la eliminacion del agua
toda posibilidad de destrucc.on anormal
en los motores, las mezclas que se obrfe­
nen de €:i con bencina son estables y
homogeneas hasta a temperatures baj as,
sin neccsidad de recurrir para clio a
medias de estabilizacion como eter u
otros, que ademas de cncarecer la mez­
eta han resulcado perjudiciales.
Entre las experiencias mils recientes,
podemos citar las dadas a conocer en
Berlin en 1930 par el profesor succo E.
Hubendick, quien expuso 10 siguiente,
sobre el rendimiento de las diferentes
mezclas alcohol-bencina: «St compara­
mos el rendimiento constante de un mo­
tor de 40'i"-IP., usando alcohol y bene ina
en diferentes proporciones, verncs que
el consumo de calorfes por i-�P.,'h dis­
minuye conjuntarnente con la propor­
cion de alcohol en la mezcla y aumenta
el rendimiento en la forma que se puede
observar en el grafico que se acompafia
-Un maximo de rendimiento se obtie­
ne con la proporcion de 20 % de alco­
hol. En seguida aumenta rapidarncntc
eI consumo de calories. Mas 0 menos
con 28 % de alcohol, el consume de calo-
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'10
2.000
6020 JiO
% �n j'eso de lllco6ol
ell 1/1. -me>:;cla.
o
rlas es igual que con el usn de bene ina
pura. En mezclas con mas de 28 % el
consumo de calorfas aumenta rapida­
mente»,
Otras objeciones mas 0 menos trivia­
Ies como, el peligro de que el alcohol
pueda disclver cl barnizado de los co­
ches 0 que la partida de los motores se
dificulta, han sido completamente des­
vanecidas, pues no tienen valor a! em­
plearse el alcohol en (as condiciones in­
dicadas
Estas experiencias, que han side con­
firrnadas por otros autores. como: Dr.
K. R. Dietrich de Berlin, Chemiker Zei­
t.ung,l\oril 1931; Dr. Uhlmann de AJe­
mania, Julio de 1930; M. Aubert, Paris
1924, lcs Combustibles Liquides ; Ricar­
do, Londres y muchos otros mas, han
demostrado definitivamente que en lcs
motores actuales de automoviles se pue­
de usar »eruujosomente el alcohol deshi­
dnnado basta en proporci6n de 28 % en
mezcia con la benc ina.
As! se explica que el alcohol adiciona­
do a la nafta haya logradc introducfrse
en los paISE'S y en Ins. proporciones que
a conttnuacton sc indican;
Alcohol
absolute Bencina
Francia. 10% 90%
Polonia . .. , ..... )0 70 »
Hungrfa 25 > 75 >
Alemania. ......... 20 80 ,
Suecia Z5 , 75
Brasil.. 10 , 90
En Chile se consurnen anualmcnte
100.000,000 de Iitros de beneina en pro­
medic, y Ia actual producci6n de alco­
hol apenas alcanza a 4 % millones, de
manera que. dentro del limite convenien­
te habria margen para consumir una
cantidad de alcohol siete veces mayor a
Ia producci6n actual, trayendo consigo
considerables veritajas para la agricul­
tura, industria y econornia general del
pals.
Santiago, Junio de 19)1.
